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ONDERZOEK NAAR DE KOSTPRIJZEN VAN BESSEN.EN FRAMBOZEN. 
(Prijspeil 1948). 
I. Algemeen. 
MT~onderzoek vond plaats met medewerking van een Commissie van 
Advies bestaande uit de Heren: 
Ir A.W. van de P^assche te •s-Gravenhage (voorzitter) 
A. van Haperen •• ? te Breda 
J, Mulders te Alphen (N.Br.) 
Ir H.J.Ak Slits te Vught 
•J.C. Traas 'te Baarland (Z.). 
In dit rapport zijn de kostprijsberekeningen gegeven op de 
bijlagen A1 t/m A5, de stlchtingskostenb'erekeningen op de bijlagen 
BT t/m-B41'terwijl de berekeningen van de jaarkosten van de duufczame 
productiemiddelen, die op bovengenoemde kostprijsberekeningen betrek-
king hebben,, als C-bijlagen zijn opgenomen. 
II. Resultaat van het onderzoek. 
ÎTs resultaat van het onderzoek berekenden wij de volgende kost-
prijzen; • 
Product Gebied Kosten per 
ha (excl. 
ondern»lo<MÜ| 
Opbrengst 
per ha 
Kostprijs Bij-
lag' 
1oRode Bessen 
Pay's Pro l i f ic 
idem ( in doosjes) 
Duitse Zure • -
2,Zwarte. Bessen 
3.Kruisbessen 
Engelse Witte(groen) 
idem (rijp) 
Whinham's Industry 
4.Frambozen 
Fabrieks 
Consumptie. 
Zeeland 
Zeeland 
Zeeland 
Breda e.o.« 
f.3.976,-
° 4.750,-
" 3.377,-
" 3.160,. 
"3.. 286,-
" 3.174,-
388,-
479,-
7.500 kg|f.53,02/100 kg 
" 16,62/100 
doosjes 
12.000 « " 39,59/100 kg 
4.000 " » 84,42/100 kg 
A 1 
11,.000 
13.000 
12.000 
500 " 
500 " 
" 28,72/100 kg 
" 25,28/100 kg 
" 26,45/100 kg 
". 77,67/100 kg 
" 95,89/100 kg 
A 5 
Hierbij, zjj, opgemerkt dat voor 
en Toezicht) geen bedrag is opgenomen, daar 
een kwestie is van Overheidsbeleid,. De prij 
door ons berekende kostprijs nog een bedrag 
ning van deze ondernemersarbeid, 
Onderneniersloon (incl-. Leiding 
de bepaling hiervan geheel 
dient derhalve boven de 
over te laten voor belo-
III«Methode van onderzoek en wijze van borekeney 
hTfe ym voor.de algemene ric tlijnen, waarvan 
uitgegaan, verwijzen wij naar ons algemeen 
Voor de Waarde van de aanplant, waarovejr 
berekend zijn, zijn de door ons benaderde s 
van het prijspeil 1948 aangenomen. 
, Daar nog niet bekend was, welke loneh 
worden voor het plukken van* Bessen en ook de 
•4? 
deze berekeningen is 
if apport no. 88. 
rente en afschrijving 
tichtingskosten op basis 
dit jaar betaald zouden 
C.A.O. hierin niet voor-
I L 
ont* '* 'sr^ 
# " 
IV« 
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ziet, is in dit rapport uitgegaan van de lonen, welke in 1947 
voor deze werkzaamheden betaald werden. De verwachting is echter 
dat deze lonen in 1948 ongeveer zullen zijn aan 1947« 
Bij dé berekening van de plukkosten van Frambozen is er 
rekening mede gehouden, dat deze werkzaamheden in dé onderhavige 
bedrijven in de meeste gevallen geschieden door'de ondernemer 
en zijn gezinsleden. Hiertoe werd door ons eon gemiddeld uurloon 
(inclc sociale lasten)1 berekend, waarbij werd uitgegaan van de 
uurlonen volgens de C.A.O. eil rekening werd gehoudejx met het 
medewerken van enige mind'er'jarige krachten. Het incalculeren 
van der:e beloning voor de gezins'arbeid leidt tot een kostprijs 
voor de Fabrieksframbozen, welke hoog ligt in vergelijking met de 
redelijlc geachte telersprijs. De reden hiervan is dat, zowel 
vroeger als thans, de -teelt ook nog rendabel geacht wordt indien 
niet een volledige beloning voor de gezinsarbe-i'd (gedeeltelijk 
kinderarbeid) overblijft; Men; neemt blijkbaar genoegen met een 
kleinere beloning vpor die.medewerkende gezinsleden die slechts 
tijdens het plukken ingeschakeld worden; de beloning van deze 
categorie heeft meer het karakter van een bijverdienste. 
Berekening gemiddelde uurlonen» ' 
ïïêbied:Zeeland : 
"Weekloon volgens C.A.O. 
39 weken à f.38,-/week 
13 weken à f.31,50/week 
Sociale lastens 
Iiand- en tuinbouwongevallenwet 
Ziektewet 
Ziekenfondsbesluit 
Invaliditeitswet 1919 
Kinderbijslagwet'-:, 
Vereveningshéffing 
Art, -1638c. BW. . /. 
•Jaarloon incl. sociale lasten 
f. 1.482,-
409,50 
f. 1.09(50 
1, 
2, 
1, 
k 
4, 
JU 
10$ 
-i-
75% 
f. 357,50 
f. .2.249,— 
Aantal' arbeidsuren per jaar volgens C.A.O, 
•<àf s l6 feest- en vacantiedagen 
Gemiddeld.uurloon' f.2.249,- s 2380 = f. 0,94' 
2520 uur 
140 " 
2380 uur'. 
f. 
M 
ÏT 
Gebied Noord-Brabants 
Weekloon volgens C.A.O.--
Sociale lasten 18,9$ 
Weekloon incl. '-sociale lasten 
Aantal a rbe idsuren per j a a r volgens C.A.Ö, 
af 's '16 f e e s t t e n vacant iedagen 
Gemiddeld aantal uren pèr' week 
2510 : 52=48,3 uur'.
 fi 
Gemiddeld uurloon- f, 42,80 : 48,3 = f. 0 ,88° 
'• '•; >.a£gercnd f. 0 , 8 9 . 
3 6 , -
6,80 
T27BÜ. 
2650 uur 
140 " 
2510 uur . 
Voor h e t Bessóhplulcken gelden ongeveer dezelfde; sop ia le l a s t e n a l s 
hierboven genoemd. Het percentage voor de I n v a l i d i t e i t s w e t i s e c h t e r 
door h e t hogere loon i e t s l a g e r , t e r w i j l A r t . I638C.BW.' geheel v e r -
v a l t » '. ."•'..-.'' •' •/ •'.-'• ' 
• • • * • • LANDBOmr-ECONOMISCH INSTITUUT 
's-Gravenhage, 24 Juni I948, De Adjunct-Directeur -
Samengesteld doors P.A. Spoor /. ;(]/*» .,i IUM*U>- "^ •. 
G.Koppert, (Drs P.M. van Nieuwenhuyzen). 
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KOSTPRIJSBEREKENING RODE BESSEN (PRIJSPEIL 1948). 
Gebied : Zeeland 
var. Pay's Prolific, . Bedrijfsgrootte: 3 ha, waarvan 1 ha BOSQSJ 
P e r ha 
I K o s t e n van de grond 
I I K o s t e n v . d . a a n p l a n t 
I I I K o s t e n v . h ..windscherm 
IV ICösten v . d . s c h u u r 
V K o s t e n v „ d . m o t o r s p u i t -
machine 
VI KosTërT v . h , g e r e e d s c h a p 
-
VTIKosten van bewerk ing 
Î v e r a o r g i n g v . d . g r o n d 
2»Bemesten 
3»Snoe i en 
4 i Z i e k t e b e s t r i j d i n g 
5 . P l u k k e n 
6 . V e i l i n g k l a a r m a k e n 
en t o e z i c h t 
7 » T r a n s p o r t 
é . F u s t h u u r 
9 o V e i l i n g k o s t e n 
V l ï l O v e r i g e k o s t e n 
1.Algemene k o s t e n 
2 . V e r l e t en d i v . w e r k z . 
h e d e n 
3 , R e n t e b e d r i j f s -
k a p i t a a l 
Kos t en p e r ha 
Opbrengs t p e r h a 
K o s t p r i j s p e r 100 kg 
T e x e l » o n d e r n e m e r s l o o n ) 
T o t a a l 
f l . 
134,40 
3 2 2 , -
3 7 , 9 8 
2 6 , 3 3 
6 9 , 3 0 
3 8 , - -
"620, Öi 
3 7 8 , -
432,61 
236 ,25 
234,41 
1281727 
1572775 
8 5 , 0 5 
7 5 , -
3 0 , -
119,29 
1882,09 
TT6T,1F 
3 3 , 3 3 
' 1 1 8 , 0 8 
33 ,60 
185,01 
3976,38 
7500 kg 
f . 5 3 , 0 2 
Ren t en 
f l . 
100 ,80 
72»r-
2 , 4 0 
ia , -
9 , 2 5 
4 , -
2"ÖÖ;"4"5" 
33 ,60 
33,60 
__234Ao5,_ 
Af-
schr i j -
v i n g 
2 5 0 , -
2 ,50 
1 0 , -
3 9 , 0 7 
33 ,34 
334 ,91 
« 
ààtû--. 
M a t e -
r i a l e n 
387 ,25 
191 ,88 
579,13 
5T9TO 
-211?^ 
Arbeid 
3 3 , 0 8 
10 ,50 
43,58 
3 7 8 , -
45 ,36 
236 ,25 
4 2 , 5 3 
7 0 2 , 1 4 
Î572775 
8 5 , 0 5 
1657,80 
2359,94 
118 ,08 
118,08 
2521,60 
D i e n -
s t e n 
van 
derden 
3 , 8 3 
9 , 3 8 
0,1.8 
13,39 
7 5 , -
3 0 , -
119,29 
224 ,29 
224,29 
33,33 
33,33 
271,01 
B e l a s -
t i n g e n 
33 ,60 
0 ,50 
1,10 
0 , 4 8 
• 35,68' 
i 
1 
| 
3 ^ 6 8 
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„ TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING :RODE BESSEN (PRIJSPEIL 1948). 
" , , . - , . , (TAFEL) 
Bedrijfstype: frujtteeltbedrijf, gebied Zeeland, groot 3 ha 
"' .
 ; (kadastraal 3.,36'ha) waarvan; 
. » 1 .ha be/teeld met-Rode Bessen 
2 ha beteeld met andere fruitgewassen. • 
Teeltwijze; Rode Bessen (ras Fay'S'Prolific) 1 ha völveldsteelt, 
19 jaren achtereen, De aanplant is van het 8e t/m het 
19e jaar (12 jaar) in volle productie« Het afschrij*-
vingsperce'ntage over de door ons berekende stichtings-
kosten gedurende de eerste 7 jaar is dienovereenkomstig 
gesteld op 81/3$. • 
Vardeling der kosten. 
"De "aï gerne ne kosten van het bedrijf zijnop basis van 
de inbeslag genomen'oppervlakte voor 1/3 aandeel ten 
laste van 1 ha Bessen gebracht, behalve dè kosten van 
de mótorspuitniachine, Welke in verband inet het gebruik 
voor 15$ ten laste van 1 ha Bessen zijn gebracht. 
1 Kosten van de grond. 
Waarde f"3ÖÖÖ,-/ha) 
Rente 
Grond-en polder-
lakten 
f
° van(3,36 ha à f.3000/ha) 
ha 3,'36 à f.30,-/ha 
. • . • 1/3 x 
I I Kosten «van de aanp lan t . 
TWaarde f * 3000 , - /ha 
zie bijlage B 1 ) 
Rente 
. Afschr i jv ing 
M Kosten van h e t wind-
scherm-, '• r~~r~ 
TWäarTe f, 100,- ) 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud 
3V Ko sten van de schuur. 
Tzie Bijlage Cl) 
v
 K? g "ben van de motor-
3puitma5"hi'ne~ 
Tzie bijlage C2) 
VI Kosten van hét gereed-
schap. 
"["zie Dijlage B4 ) 
7TT Kosten ven,bewerking. 
TTTerzorgi'ng v.d; * 
grond(Wieden en om-
leggen) Arbeid 
i x 60$ x f.3000,-
8 -l/3$.van f. 3000,-
6 x 60$ x f.100,-
2%$ van f. 100,-' 
35 uur à f.0,945 
1/3 x f. 79,-
15$ x f.462;-
1/3 x. f. 114,-
4OO uur.à f.0,945 
f. 302,40 
" 100,80 • 
f.' 403.20 f. 134,40 
f. 72,-
"• 250,- f. 322,-
f. 2,40 
" . 2,50 
" 33.08 f. 37.98 
f. 26.33 
f. 69.30 
f. 38,-
f. 378,-
- 2 -
2.Bernesten 
Stalmest 
Arbeid 
(lx p>5 j.) 
Kalk (1xp.2 jaar) 
Arbeid ,: 
Kalizout 40$ 
Superfosfaat •• 
Kalkammonsalpeter 
Arbeid 
3.:Snoeien ;(Arbeid) 
4.Ziektebestrijdi'ng : 
Shell WU 117 
Koperoxychloride 
(2x) 
Benzine 
Olie 
Arbeid 
5.Plukken. 
Accoordloon 
Sociale lasten 
6.Veilingklaarmaken en 
toezicht bjj plukken 
. , (ArbeidXV 
7.Transport (D.v.D.) 
8.Fusthuur (D.V.D.) 
9.Veilingkosten 
V u l Overige kosten. 
•1.Algemene kosten 
2.Verlet en div.werkz.h. 
(Arbeid) 
3.Rente bedrijfskapitaal 
Kosten per ha . 
Texel. ohdernemërsloon) 
Opbrengst per ha 
Kostpri js per 100 kg 
( excl . ond ernenier sloon) 
f , 13Ü;§O 
49,— 
9*45 
f> saus rr 
it 
1/5X(5Q ton à f.12,-/ton) fc. 120,-* 
l/5x(iÖO .uur à f .0*945) " 18,90 
H " 
èx(2000 kg à f.4,90/lOOkg)k |x(20 uur ä f.0,945) 
500 kg à f..13,-/100 kg 
500 kg à f.8,75/100 kg 
750 kg à f„14,60/100 kg 
18 uur à f.0,945 . 
250 uur à f.0,945 
240 liter à f.49,25/ 
100 liter 
36 kg à f .1j90/kg 
18 l i t e r à f . 0 \ 2 6 / l i t e r 
3/4 l i t e r à f . 0 , 8 0 / l i t e r 
45 uur à f. 0,945 
f. 5J5.26 f. 432,61 
f. 236,25 
f . '118,20 
7500 kg à f .0,18/kg 
16^S van f .1350,— 
90 uur à f. 0,945 
7500 kg à f .1 , - /100 kg 
1500 bushels a f.O,02 
yfo van f.3976,38 
1/3 x f.100,-
\% van(833 uur à'f.0,945) 
3. mnd. over f.3200,— 
Aanvoer 24/6 - 1/8 
sortering 10 mm 
Berekening per 100 doosjes. 
Totale kosten per 100 
doosjes excl. oogst-en a 
leveringskosten 
Doosjes 
Plukken en toezicht 
Pusthuur 
Transport 
Veilingkosten 
Kostprijs per 100 
5.0 o's je s 
(excl. ondernemersloon). 
25 kg à f.27,92/100 kg 
100 st.à f,12,50/1000 st. 
6-1 uur à f.0,945 
10 kratjes à f.0,1O/kratje 
10 kratjes à f .0,075/krat"' 
yfo van f .16,62 
43,75 
109,50 
17,01 
68,40 
4,68 
0,60 
42,53 
f.1350,— 
222,75 
f. 234,41 
f.1572,75 
f. 85,05 
" 7 5 , — 
" 3 0 , — 
" 119*29 
i\ml 36 
f. 33,33 
" 118,08 
" 33,60 f..*85,01 
7500 kg 
*. 53,02 
f . 
II 
II 
II 
II 
II 
f . 
6,98 
1,25 
6,14 
1 , ~ 
0,75 
0,50 
16,62 
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KOSTPRIJSBEREKENING RODE BESSEN (PRIJSPEIL 1948). 
v a r . s Duitse Zure 
P e r h a 
I Kosten v.d,grond 
DI Kosten v<.d. aan-
p l a n t 
HE Kosten v.d«schuur 
IV Kosten v.d.moter-
spuitmaphine. 
V Kosten v . h . g e -
reedschap 
VI Kosten v .bewer-
ÏFing 
1„Verzorging v .d 
grond 
2,Bernesten 
3 » Snoeien 
4 . Z i e k t e b e s t r a -
ding 
5.Plukken 
6 o Ve i l i ngk l aa r - ' 
maken en t o e -
z i c h t op p luk -
ken 
7»Transport 
8„Fusthuur 
9,Veil ingkos t e n 
Vu Overige kos t en . 
1 »Algemene koster 
2oVerlet en d i v . 
werkz,heden 
3*Rente bedrijfs-
k a p i t a a l 
Kosten per ha 
Opbrengst per 
ha 
K o s t p r i j s per 
1Ô0 Eg 
(.excl, onder-
nemer sloon) . • 
t o t a a l 
f l . 
134,40 
2 2 2 , - . 
26,33 
69,30 
3 8 , -
490,03' 
*378, -
446,56 
141,75 
189,96 
1156,27 
2516,40 
118,13 
1 2 0 , -
2 4 , -
142,51 
5921,04 
4077,31 
33,33 
107,17 
42,53 
183,03 
4750,37 
12.000 k 
f. 39,5S 
Gebied . : Zeeland 
B e d r i j f s g r o o t t e : 3 hà waarvan 1 ha Bessen. v 
Renten 
100,80 
7 2 , -
1 2 , -
9,25 
4 , -
198,05 
— 
•»» 
— 
42,53 
42,53 
240,58 
g 
Afschrij-
vingen 
1 5 0 , -
1 0 , -
39,07 
33,34 
232,41 
— 
— 
— 
— 
232,41 
s s s s s s a a s 
Mate-
r i a -
l e n 
— 
400,25 
159,72 
550,97 
— . 
•5"5'$,'9'7 
mm 
559,97 
Arbeid 
10,50 . 
•10,50 
3 7 8 , -
46,31 
141,75 
30,24 
596,30 
251"6,,4Ö• 
118 ,13 . 
2634,53 
3230,83 
107,17 
107,17 
3348,50 
Diensten 
van Der-
den 
3,83 
9,38 
0,18 
' 13,39 
' • " ' : — • ' 
1 2 0 , -
2 4 , -
142,51 
286,51 
286,51 
33,33 
33,33 
333,23 
B e l a s -
t ingen 
33,60 
0,50 
1,10 
0,48 
;35,68 
. • 
.. — 
— 
-
i 
* • 
35,68 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING RODE BESSEN (PRIJSPEIL 1948). 
' \ . (FABRIEK) 
Bsdrijfstype.; fruitteeltbedrijf, gebied Zee 
(kadastraal 3,36 ha) .waarvan: 
land, groot 3 na 
Teeltwijzet 
1 ha betoeld met Bessen 
2 hé. bèteeld met andere fruitgewassen. 
Bode Bessen >|ras Duitse Zure) 1 ha, volveldsteolt, 
" . 27 jaren achtereen* 
De aanplant is yan het 8e t/m 27«. jaar (20 jaar) 
in volle* productie. Het afschrijviugspercentage 
over de door ons berekende stichtingskoüten gedurende 
dé eerste. 7 jaren is dienovereenkomstig gosteld op *$>•. 
Verdeling der kosten: 
• 35e algemene kosten van het bedrijf zijn op basis van 
de inbeslag genomen oppervlakte voor 1/3 aandeel ten 
laste .van 1 ha Bessen gebracht, behalve, de kosten van 
de motorspuitmachine» welke in verband met het gebruik, 
voor 15$'ten .laste van 1 h> Bessen zijn gebracht. 
I Kosten van de grond 
l VYaardö f . iooO 7-A& ) 
Rente 
Grond-en polder-
lasten 
II Kosten van de aanplant, 
(Waarde f.3000.-/ha 
zie bijlage Bi ) 
Rente. 
Afschrijving 
UI Kosten van de schuur. 
(Stenen schuur 4x6 m» 
zie bijlage C1) 
IV Kosten yan de motor-
spui tmachine ( g lé bij-
lage 02T 
V Kosten van hst ge-
reedschap 
tzie bijlage C4) 
/I Kosten van bewerking, 
f. Verzorging van 'de 
grond 
(Wieden en omleg-
gen)Arbeid 
2.Bemesten. 
Stalmest (lxp.5 j.) 
Arbe id 
Kalk(lxp.2 jaar) 
Arbeid 
yf» van(3,36 ha à f .3000/ha) 
3,36 ha à f . 3 0 , - A a 
1/3X 
4#x60#xf.3000,-
5$ van f.3000,-
1/3 x f.79,-
15# x f,462,-
1/3 x f.114,-
I . 
400 uur à f.0,94p , 
1/5x(50 ton à f. 12,-/ton) 
1/5X(100 uur à f.0,945) 
4x(-2000 kg à f .4 ,90 /1 OOkg) | x ( 2 0 uur à f . 0 ,945) 
f . 302,40 
•* -100,80 
f, 405!2g f. 134,40 
" 7 2 , — . 
" 150,— ...£j_v 2 2 2 , -
f. 26,33 
f» 69,30 
f. 3 8 , -
f, 3 7 8 , -
f, 120 , -
18.90 
" 9,45 
i'. WAS 
- 2 -
YE 
Kalizout 40$ 
Superfosfaat 
. Kalkammqnsalpeter 
Arbeid 
3.Snoeien (Arbeid) 
4. Ziektebe strijding 
Shell- Wü 117 
Koperoxychlo-
ride 
Benzine ; 
Olie 
Arbeid 
5.Plukken 
Accoordloon 
Sociale lasten 
6.Veilingkiaarmakeh 
en toezicht: bij-
plukken • ' 
7.Transport(D.v.D.) 
8.Fusthuür(D.v.D.) 
9.Veilingkosten 
Overige kosten. 
1.Algemene kosten 
(D.v.D.) 
2.Verlet en div. 
werkz.h.(Arbe id ) 
3.Rente bedrijfs-
kapitaal 
Kosten per ha. 
( excl. onderne'mers-
loon) 
Opbrengst por ha. 
Kostprijs per 100kg tpr 
3; (excl. ondernemers-r looft). 
600 kg à f.13,-/100 kg 
500 kg à f.8,75/100 kg 
750 kg à f.14,6o/lOO kg 
19-uur à f.0*945 
150 uur à fiO,945 
240 liter à f 149,25/100 ltr. 
20 kg à f .1,4o/kg ' ,•;':;* 
,12 l i tei* â ^ . O ^ e / i i t e r ^ .•• 
' t l i t e r à f . 0 , 8 0 / l i t e r ' "'•• 
32 l i t è r à f.0,945 
12.000 kg à f .0,18 
16§# vah f .2160, - -
125 uur à f .0 ,94 
12.000 kg à f .1 , - /100 kg 
1200 bushels à f .0 ,02 
Ho van f .4750,37 
1/3 x f .100 , -
15/» van(756 uur à x.0,945) 
3 mnd. over f ,4050, -
Aanvoer 1/7 - 1/8 
f . 
; ii 
» 
! M 
it 
f f 
lu-
l l 
. #*: 
i l 
7 8 , -
43,75 
109,50 
17.96 
249I21 
118,20 
" 38 , -
3,12 
0,40 
30,24 
£21601;-
I l 
-.-
356,40 
f. 33,33 
> 107,17 
" 42.53 
f. 446,56 
" 141,75 
f. 189,96 
f.2516,40 
f. 118,13 
" 120,-
" 24,-
" 142,51 
f«4077,31 
*,» 183,03 
f»4750,37_ 
12.000 kg 
±. : 39,59 
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KOSTPRIJSBEREKENING ZWARTE BESSEN(PRIJSPEIL 1948)• 
Gebied t Zeeland 
Bedrijfsgroottej 3 ha, waarvan i ha Bessen. 
P e r h a Totaal 
£1. 
Renten Afschrl^ pfl: 
vingen 
atte- • 
rialen 
Arbeid Diensten 
van Der 
den 
Belas-
tin-
gen 
I Kosten v.d. grond 
II bosten v.d.aan-
plant 
III Kosten v.h. 
windscherm™ 
IV 'Kosten v.d'. 
schuur " 
V Kosten v.d. 
motorspûTE^ 
machine 
VI Ko's'ten v . h . 
gereedschap 
134,40 
2 2 4 , -
37,98 
26,33 
69,30 
3 8 , -
33TT^m 
100,00 
2 4 , -
2,40 
1 2 , -
9,25 
4 , - -
2 0 0 , -
2,5q 
1 0 , -
39,07 
33,34 
33,08 
10,50 
3*83 
9,38 
0,18 
T52743 "2^79T T375B" T3T3T 
33,60 
0,50 
1,10 
0,48 
1575B" 
VII Kosten van b e -
werking. 
TTVërzorging v . 
d.grond 
2.Bernesten 
3.Snoeien 
4 . Ziektebe s t r i j -
d ing 
3 7 8 T -
4 7 1 , -
189 , -
248,03 
T?oT^3' 
1165, -5.Plukken 
6 . V e i l i n g k l a a r -
maken en t o e -
z i c h t op plulddn 75,60 
. TransportÎD.v.D.) 
' .v.D.) Ö.Fusthuur(D 
9 ' .Veil ingkosten 
Vidi ^erige~Tcôs'ten, 
f.Algemene 
kos ten 
2' .Verlet en d iv . 
.werkz.heden 
3 . Ren t é bedrijfs-
k a p i t a a l 
4 0 , -
8 , -
101,30 
OTg,w 2675;9J 
423,75 
212,12 
3 7 8 , -
47,25 
189 , -
35,91 
.^35,87 TW7W 
1165 , -
75,60 
4 0 , -
8 , -
101,30 
"515787 
1240, UT 
T8WT7F W730-
33,33 
108,86 
28,61 
T70780-
28,61 
-2B7FT 
108,86 
"105,86 
33,33 
^33*33* 
'35,68 Ko s t&n_perha 3376,74 181,06 :J-«J 284,9.1 635,87 2043,20 196,02 
Opbrengst per ha 4000 kg 
j ^ b p y a ^ p g r j I O O k g - f . 8 4 , 4 2 
^ e x d * ondernemersT-
loon) 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING ZWARTE BESSEN (PRIJSPEIL 1948). 
Be dr i jf s type \ fruitteeiVbedrijf, gebied Zeeland,' groot 3 ha 
• .*~ (kadastraal 3,3'6 ha) waarvans 
1 ha beteeld' met' Bessen 
.-. "• 2 ha beteeld met andere fruitgewassen» 
Te_eltwijze.: Zwarte Bessen, 1 ha volveldateelt, 8 jaren achtereen. 
De aanplant' is van het 4e t/m 8o jaar (5 jaar) in 
volle productie. Het afschrijvingspercentage over de 
door ons 'berekende stièhtingskosten gedurende de 
'eerste 3 jaren, is dienovereenkomstig gesteld op 20$, 
Verdeling der kostenî 
.' "Be algemene kosten van het bedrijf, zijn op basis van 
• de inbeslag genomen oppervlakte voor.1/3 aandeel ten 
laste van 1 hâ Bessen gebracht, behalve de kosten van 
. de motorspuitmachine, welke in verband met het gebruik 
voor 15$ ten laste van 1-1 ha .Bessen zijn gebracht. 
I Kosten van de'grond. 
T^äärde f.j(ÜÖö7-Aa) 
Rente 
Grond-en polder-
lasten 
II Kosten van de aanplant 
Rente 
Afschrijving 
E* Kosten van het wind-
scherm. 
TWaard"e f.100,-). 
Rente 
Afschrijving 
Onderhoud 
IV Kosten van_de schuur. 
Xzïe bïjTage TTïT 
V Kosten van de motor-
VI Kosten van h e t gereed-
sclïap 
(z ie b i j l a g e C4) 
VIIKosten van bewerking^ 
1. Ver zor g ing ~v£fn~cTè~ 
grond (Wieden en 
omleggen)Arbeid 
2.Bemesten. 
Stalmest (lxp.5 j. 
Arbeid 
3$ van(3,3'6 ha à f.3000,-/na 
3,36 ha à f.30,«Aa 
... ' 1/3 x 
4$x60$xf.1000,-
20$ van f.1000,-
4$ x 60$ x f. 100»-* 
2&É x f.100,- c-
35* uur à f .0,94^ 
1/3 x f.79,-
15$ x f.462,-
1/3 x f.114,-
400 uur à f.0,945 
)1/5X(50 ton à f.12,-/tori) 
l/5x(100 uur à f,0,945) 
f .302 ,40 
" 100,80 
r.lV57Zü f. -134,4ü 
f. 2 4 , -
" 2 0 0 , - ••£* 224,-
f. 2,40 
2,50 
" 33,08 f. 37,98 
f. 26,33 
'f. ' 6 9 , 3 0 
f.. 3 8 , -
f . 3 7 8 , -
f . 1 2 0 , -
" 18,90 
fTT3H7§0~ 
- 2 — 
Kàlk(lxp.2 jaar) 
Arbeid 
Kalizoùt AÖfo , 
Superfosfaat 
Kalkammonsalpe ter 
Arbeid 
3.Snoeien, incl.rond-
knopzoeken(Arbeid) 
4.Ziektebestrijding 
Shell Wü 11? 
Koperoxychloride 
Arbeid 
Nicotine (lxp.2 
jaar) 
Ar,be,id 
. Benzine 
Olie 
'5»Plukken 
Accoordloon 
Sociale lasten 
6. VV;ilingklaarmaken 
en toezicht op 
plukken ' 
7.Transport- (D.v.D.) 
ß.Fusthuur (p.v.D.) 
9.Veilingkosten 
4x(2000 kg à f.4,30/100 kg) |x(20 uur à f.0,945) 
500 kg à f.13,-/100 kg 
500 kg à f.8,75/100 kg ' 
1000. kg. à f .14,60/100 kg -• 
20 uur à f.0,945 
f. 4 9 , -
" 9,45 
£ . $8 4$ 
fT-T5TT-
" 43,75 
•.'» '• 1 4 6 , -
" 18,90 
T i l l Ovorige, k o s t e n . 
T. Algeme ne kos ten 
2 . Verl e t en div.vyerk-
zaamheden(Arbeid) 
3.1ïente b e d r i j f s k a -
p i t a a l 
Zosten, pfer ha 
( -xcr roMsmemérs loon) 
Opbrengst per h a . 
Koatprijsj per 100^ kg 
T e x e l . ondernemeral bon ) 
200 uur à f.0,SV 
240 liter à:f.49,25/100 ltr. 
20 kg à f.1,90/kg i 
32 uur à f.0,945 
fx(3 kg à f.34,50/kg) 
ix(12 uur k f.0,945) 
14 l i t e r à f .0 ,26/ l i ter 
2/3 l i t e r à f»0,80/liter 
4000 kg à f.O,25/kg 
16|# van f.1000,-
80 uur à f.0,945 
4000 kg à. f. 1,-/100 kg 
400 bushels à f.0,02 
li° van f. 3376,74 
1/3 x f.100,-
15$ x(768 uur à f.0,945) 
3 mnd. over f.2725,-
Aanvoer 1/7- î/8 
f, 116,20 
" 38,-
f. 51,75 
5,67 
f. 5?;42 
T "TM 
0,53 
fV 4,17 
f.1000,-
f. 33,33 
f. 108,86 
" 28,61 
f. 4 7 1 , -
f. 1 8 9 , -
f. 248,03 
f . 1 1 6 5 , -
f. 75,60 
4 0 , -
."• 8 , -
" 101,30 
fT2T75T93 
f. 170,60 
f.3376,74 
4000 kg 
f. 64,42 
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KOSTPRIJSBEREKENING KRUISBESSEN (PRIJSPEIL 1948). 
Gebied Ï Zeeland 
var.;Engelse Witte(groen) Bedrijfsgroottes 3' ha, waarvan 1 ha Bessen« 
P e r h a Totaal 
fl. 
Renten Afschrij' 
v ingen 
Materi-
alen 
Arbeid Diensten 
van der-
den 
Belas- ', 
tingen 
I Kosten v.d. 
frond osten v.d. 
aanplant r 
'IT'I Kosten v»d. 
schuur 
IY Kosten v.d«.mo-
^örspuit 
V Ros ten v?h? ge-
reedschap 
134,40 
2 5 6 , -
26,33 
69,30 
3 8 , -
100,80 
9 6 , -
1 2 , -
9,25 
4 , -
160 , -
1 0 , -
39,07 
33,34 
10,50 
3,83 
9,38 
0,18 
524,03 -ÏÏ227Ü5" "2T27Tf 10,50 13,39 
33,60 
0,50 
1,10 
0,48 
ITTSH 
VI Kosten van b e -
we^&ng 
1 ^ "Verzorging v<, 
d,grond 
2»Bemesten 
3wSnoeien 
4., Zie ktebe s t r i j -
ding 
5»Plukken 
6.Veilingklaar-
maken en toe-
zicht op pluk-
ken 
7.Transport 
8*Fusthuur 
9*Veilingkosten 
425,25 
293,71 
165,38 
171,29 
267,25 
128,76 
425,25 
26,46 
165,38 
42,53 
1153,35 
47,25 
110 , -
8,80 
94,79 
39~oT0T 
115SÎ35 
47,25 
1 1 0 , -
8,80 
94,79 
U U , 19 
ÏÏ439T8? T9~B7I)T 
1200,60 
TOSTOT TOt"5~9~ 
VIT O/er ige kos t en . 
1 .Algemene kos-ten 
2 .Ver l e t en div 
warkz*heden ' 
3»Rente bedrijfs 
k a p i t a a l 
33,33 
106,03 
26,51 
33,33 
106,03 
26,51 
7Ü57S7 T5751 TÜFVOT U71T 
Kosten per ha 3159,72 248,56 
Opbrengst per haf 11 „000 kg 
242,41 -üätQ.1-. 
_117JL,lS_._i!60ili_. 
"TTösïprïTs per 
XëxcT. onder-
nemensloon) 
'f. 28,72 
.35.4?— -
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KOSTPRIJSBEREKENING KRÜISBESSÉN (PRIJSPEIL 1948) 
Gebied : Zeeland 
vac; Engelse Witte (rijp) Bedrijfsgrootte: 3 ha, waarvan 1 ha Bessen 
P e r h a 
I Kosten v . d . 
grond 
I l Kosten v . d . 
aanplant-
IIJKosten v . d . 
sphuur 
IV Kosten v .d .mo-
• V Kosten v . h . g e -
. reedschap 
VIKosten v .bewer-
k ing 
1»verzorging v . 
d.grond 
2.Bemesten 
3.Snoeien 
4 . Ziektebe s t r i j -
ding 
5.Plukken 
6 .Ve i l ing klaar-
maken en t o e -
z i c h t op pluk 
ken 
7 .Transpor t 
8.Pusthuur 
9 .Vei l ingkos ten 
VIIOverige k o s t e n . 
1 .Algemene 
kos ten 
2 .Ver l e t en div 
v/erkz. heden 
3 . Ren t e bedrijf s 
k a p i t a a l 
Kosten per ha 
Opbrengst per h 
Totaa l 
f l . 
1-34,40 
2 5 6 , -
26,33 
69,30 
38.--
524,03 
425,25 
293,71 
165,38 
171,29 
1055.63 
TTn,'6'ö" 
47*25 
130 , -
90,58 
1539.43 
2595,06 
33,33 
106,03 
27,56 
166,92 
3268,01 
al 13.000 
K o s t p r i j s per 100 kg 
t exc l .ondernemers-
loon) . 
Renten 
S 
100,80 
9 6 , -
1 2 , -
9,25 
4 , -
72'2',ö"5" 
27,56 
" 37;56 
249,61 
kg 
f . 25 ,28 
Af öchr i j -
vingen 
1 6 0 , -
1 0 , -
39,07 
33,34 
242i41 
242,41 
M a t e r i -
a l e n 
267,25 
128,76 
"TSSVoT 
.396,01 
396,01 
Arbeid 
10,50 
10,50 
425,25 
26,46 
165,38 
42,53 
659,62 
1211,60 
47,25 
rssoïss" I91B,47 
106,03 
106,03 
_203_5_,: 
Diensten 
van d e r -
den 
. 3,83 
9,38 
0,18 
13,39 
130 , -
5 2 , -
• 98.58 
200,58 
280,,5b 
33,33 
'1 '3,33'~ 
327,30 
B e l a s -
t ingen 
33,60 
0,50 
1,10 
0,48 
35,68 
. 
35,68 
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KOSTPRIJSBEREKENING KRUISBÉSSÈN (PRIJSPEIL 1948). 
var^ Whinham's Industry. 
Gebied s Zeeland 
Bedrijfsgrootte: 3 ha, waarvan 1' ha Bessen. 
P e r h a 
I Kosten v„d* 
grond 
I I Kosïën v . d , 
aanplant 
HC Kosten v.d,schuin 
IV Kosten v .d »mo-
to r s p u i t ' 
V Kb a ten van h e t 
gereedschap 
VI Kosten van b e -
werking 
1„Verzorging v . 
d.. grond 
2.Bemesten 
3.Snoeien 
4 ? Ziektebe s t r i j -
ding 
5»Plukken 
é . V e i l i n g k l a a r -
maken en t o e -
z i c h t op p luk-
ken 
7 ^.Transport 
8„Fusthuur 
9 .Vei l ingkos ten 
VEL Overige kos t en . 
1 .Algemene 
kos ten 
2«Verlet en d i v . 
vverkz.heden 
3»Rente b e d r i j f s 
k a p i t a a l 
Kosten per ha 
Dotaal 
134,40 
2 5 6 , -
26,33 
69,30 
3 8 , -
524', 03 
* 
425,25 
293,71 
165,38 
171,29 
1055,63 
1118,40 
47,25 
1 2 0 , -
4 8 , -
95,23 
1428*88 
2404,51 
33,33 
106,03 
26,51 
165,87 
3174,41 
Opbrengst pérha 12-.000 ké 
K o s t p r i j s per 
TCO ks f.26,45 
( JXCI .ondernemers -
:ccn) 
Senten 
100,80 
9 6 , -
1 2 , -
9,25 
4 , -
222,ö? 
-
-
— 
26,51 
26,51 
248,56 
y 
Afschrij-
v ingen 
160 , -
1 0 , -
39,07 
33,34 
242,41 
" 
— • 
» 
— 
— 
242,41 
Mater i -
a l e n 
• 
-
•267,25 
128,76 
396,01 
— • 
396,01 
-
396,01 
Arbeid 
10,50 
1ö,5o' 
425,25 
26,46 
165,38 
42,53 
659.62 
111Ö,4Ö 
47,25 
ii"6"5f'6"5~" 1825,27 
\ 
106,03 
106,03 
1941,80 
• 
Diensten 
van D e r -
den 
3,83 
9,38 
0,18. 
13,39 
' - ' 
1 2 0 , -
4 8 , - • 
95,23 
"2OI ;TJ" 
--2oi72i 
33,33 
33,33 
309,95 
Be la s -
t i n -
gen 
33,60 
0,50 
1*10 
. 0,48 
35,68 
-. 
I 
— 
— 
— 
35,68 
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TOELICHTING KOSTPRIJSBEREKENING KRUISBESSEN' (PRIJSPEIL 1948) 
Bedrijfstype; fruitteelt, »bedrijf gebieè: Zeëland^groot 3 ha 
(kadästraal~3»36 haj waaryanrfft^VY . ;• 
i 1 ha betèald met Bêsseïï-;.-,//*\>.\;>'!••;{.. •" 
2 ha 'béteeld met ändere1fr^ft^ewassen. 
Teeltwijzer Kruisbessén, '1 ha, volveldsteé'l't, 32 jaren achtereen. 
'Be aanplant i's vân het 8e t/m het 32e jaàr (25 jaar) 
in volle- productie. Het afschrijvingspercentage over 
., de door ons berekende stichtingökosten is- dienover-
:\ :.•;... .„• èenkomstig. gesteld op 4$. 
Verdeling der kosten; 
De algemene kosten van het gehele bedrijf zijn op 
basis van dé iribbolag genomen oppervlakte voor 1/3 
aandeel ten laste van 1 ha. Kruiabessen gebracht, be-
halve de koeten van: de mo-t or spul tmachine, welke, in :., 
verband met het .gebruik voor 15$ ten laste vin 1 hà 
Kruisbessén zijn gebracht» 
I Kosten van de grond. 
TYaarde f 30Öó;~/ha) 
f Rente' ;.;. 
Grond-en polderlasten 
II Ko s t e.n van de aanplant. 
: '
rCWa:äFäir: f 4000 ,*-/• h"a • 
zie' bijlage B 3) 
Rente 
Afschrijving 
1DC Kosten van de schuur. 
"(zie bi3lage C 1.) 
IV Kosten" vàn de motorspuit, 
machine (zie bijlage 
0 2.) 
' V'Kosten.van het gereed-. 
schap 
("zie bijlagë'-'C 4) 
VI Kostén van bewerking. 
1. Verzorging van de grond 
(Wieden en .omleggen) 
! Arbeidl 
2, Bemesten 
Kalk ( 1 X...P.2 j a a r ) 
Arbeid- '*'••"• 
Kal i zout .40$. .•••'•'.••• ; 
Super fos faa t • '.'v,'t*.'. 
- Kalkammonsàl'pet ér., .* 
Arbeid 
yfi van (3,36; ha a f '3.000,-/ha) 
3,36 ha jà f 3 0 , - / h a 
' " 1/3 x 
Afo x 60$ x f 4000,. 
4$ van f 4 0 0 0 , - . 
1/3 x f 7 9 , -
15% x f 4 6 2 , -
1/3 x f 1 1 4 , * .. 
450 uur à f Q,945 
1/2 x (2000 kg af 4,9D/i0pkg) 
1/2 x (20 uur à f 0,94.?) 
500? kg à f 13/-/10Ö kg '•'• 
500 kg à f 8,75/100 kg 
750 kg à f 14,60/100 kg 
18 uur â f 0 ,94 5 
f 302,40 
" 100,80 '•' 
r i ü T T S o ' f 134,40 
f 9 6 , - ' '-,.. .„•• 
" 1 6 0 . - . f-256;>.;•;* 
f 4 9 , ~ 
'•"• 9,45 
FW 
" 43,75 
" 109,50 
" 17 ,01 
f ^ 6 ; 3 3 
f 3 8 , ^ ' 
f 425,25' ' 
f 235,26 f 2 9 3 , 7 1 , 
- 2 -
3 « •' Sno e ien( Arb e x d ) 
4. Zi$ktebestri jding 
Kleurstoffen 
Kopersulfaat 
Sodex 
Loodarsenaat 
Kalk 
Benzine 
,01ie 
Arbeid 
>a&i 
5i 
8, 
Plukken . . 
Engelse Witte 
(groen) 
Sociale lasten 
Engelse Wiljte-
(rijp) 
'Sociale lasten 
•Whinham's I n -
dus t ry 
Socia le l a s t e n 
Ve ilingklaarma-
ken en toezicht 
op plukken v 
(Arbeid) 
Tr r nsport ( D. y « JD ) 
Engelse Witte 
(groen) 
.Engelse Witte 
(rijp) 
Whinham * a 
•• Industry 
Fus thuur(D. v. D ) 
Engelse Witte 
(groen) 
Engelse Witte 
(rijp) 
Whinham's 
Industry 
Voilingkosten 
Engelse Witte 
(groen) 
Engelse Witte 
(rijp) 
.Whinham's • -•*'. . 
• Industry 
•17,5 uur a f 0 ,94 ' 
10' kg à f 6 ,60/kg 
50 kg à f 55,50/100 kg 
50 kg à ïyöVSO/kg ,.., '«. 
10 k g a ^ l j Ä 
33 kg•&•• f. 12^50/100 kg 
£ 8 ' l i t e r à f 0,26 
3/4 l i t e r .à f 0k80 
45 u u r ' à f - 0 f 9 4 5 
f 1-65,38 
6 6 , -
27,75 
1 0 , -
15,60 
4 ,13 
4,68 
0,60 
" 4 2 , 5 3 •" 171,29 
ÏIÖÜO';'kg. 'ä f 0 ,09/kg 
16£?O vah f 9 9 0 , - -
13000 kg à f 0 ,08/kg 
lèfyfo van f 1 0 4 0 , -
12000 kg à f 0 ,08/kg 
')%fo van f 960,)-
f 990>.-
" 163*35 
f 3 0 4 0 , -
". 171,60 
f 9 6 0 , -
" 158,40 
50 uur à f 0,94^ 
liOOO kg à f 1,-A»kg 
13000 kg à f 1,-/D0kg 
12000 kg a f l,ylODkg 
440 k i s t e n à f 0,02 
2600 bushe ls à f. 0,0 2 
2400 bushe l s a f Q02 
3 ^ T a n . f 3159,72 
3$ v a n f 3286,01 • 
3^vanf3174,41 
Engelse 
Groen 
f 1153*35 
47,25 
1 1 0 , - . 
' ::'i::'v " 
•8,80 
94,79 
f f469y82 
Wit te 
Rijp 
12l i ,60. 
47,25. 
130,-
5 2 , -
98,58 
f2595 ßS 
Whinham's 
Indus t ry 
1118,4" 
47,25 
1 2 0 , - . 
• 
48,- . 
95,2?. 
f 2484,51 
VII Overige kosten 
1. Algemene' kosten 
2. Verlet en div. 
werkz. heden. 
(Arbeid) 
• 3. Rente bedrijfs-
kapitaal 
Engelse Witte 
(groen) 
Engelse Witte 
(rijp) 
Whinham * s 
Industry 
- 3 -
1/3 x f 100,-
155& x (748 uur a f 0,94^ ' 
3 mnd. over f 2525,-' 
3 mnd. over f 2625,— 
3 mnd. over f 2525,-
Konten per ha 
(excl. ondei-nemera- • 
loon) 
Opbrengst er ha. 
itte Engelse 
(groen) . 
Engelse Witte 
(rijp) 
Whinham's 
Industry 
Kostprijs per 100 
(excl. onderne-
mersloon) 
aanvoer 1/6 - 1/7 
aanvoer l/7 -15/7 
aanvoer 21/6 -2Ï/7 
Engelaoi 
Groen. 
f 33,33 
"106,03 
26,51 
Witte 
•ww 
f 33*33. 
••106,03 
27,56 
165,87 
3159,72 
liLOOOk^  
28,73 
Whinham '• a 
Industry 
£ 33,33 
»106,03 
26,51 
166,92 
328$ Ol 
13.000 k£ 
25,28 
165,87 
3174,41 
12.000 k~ 
m • • • - * 
26,45 
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KOSTPRIJSBEREKENING FRAMBOZEN (PRIJSPEIL 1948). 
(por 10 are) 
Consumptie. 
Gebied : Breda en omgeving 
Bedrijfsgrootte: 3,5 ha, waarvan 50 are 
Frambozen. 
P e r 10 a r e 
I Kosten v.d. 
grond 
II Kosten v.d. 
aanplant 
IIIKosten v.d. 
3chuur 
IV Kosten v.d.vat-
pomp • 
V Kosten van het 
gareedschap 
VT Kosten van 
bewerking 
1.Verzorging 
v.d.grond 
2«Berne sten 
3.Snoeien 
4-»Aanbinden 
5.Hakken en 
wieden 
6. Ziektebestrij-
ding 
7 c. Plukken 
8 ..Transport 
Ç.Fusthuur 
I0.-Veilingkosten 
,
rT Overige kosten. 
î. Alge me ne 
kosten 
2„Verlet en div, 
werkz.heden 
Totaal 
.. 
11,20 
95,90 
2,26 
5,30 
3,26 
117,92 
21,36 
25,30 
13,35 • 
21,58 
26,70 
29,92 
118,21. 
153,-
15,-
20,-
14,38 
202,38 
340,59 
2,86 
15,03 
3.Rente bedrijfs-
kapitaal 
Kosten per 
10 are 
Opbrengst per 
10 are 
Kostprijs per 
100 kg 
(excl* onder-
nemer slöon). 
3.06 
'.'2ö,95 
479,46 
500 kg 
f.95,89 
Renten 
10,08 
8,40 
1,03 
0,71 
0,34 
"""2l3","55" 
• 
— 
— 
— 
3,06 
3,06 
' 
23,62 
Afschrij-
vingen 
87,50 
0,86 
2,99 
: 2,87 
94.2F" 
— 
— 
— 
-
94,22 
Materi-
alen 
•-
23,52 
2,-
18,35 
43,87 
-
43,87 
Arbeid 
", . • 
0,99 
0,01 
1,-
21,36 
1,78 
13,35 
19,58 
26,70 
11,57 
94,34 
153,-
153,- • 
247,34 
15,03 
r
"T5",W 
263,37 
Diensten 
van Der-
den . 
0,33 
0,52 
ö,85 
-
15,-
20,-, 
14,38 
49,38 
49,38 
2,86 
—-g-yg" 
53,09 
Belas-
tingei 
1,12 
0,04 
0,09 
0,04 
1,25 
-
— 
— 
— 
1,29 
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KOSTPRIJSBEREKENING FRAMBOZEN (PRIJSPEIL 1948). 
( per 10 are ) 
Fabriek 
Getjied : Bredà en omgeving 
Bedrijfsgrootte: 3,5 ha, waarvan 50 are 
Frambozen. 
P e r • 10 a r e 
i. ^03ten v . d . 
grond 
IL Kosten van de 
aanp lan t 
M Koaten van de 
schuur 
IV Kosten van de 
vatpomja 
•V Eesten van h e t 
gereedschap 
VI Kosten van de 
tubs 
VE Kosten van 
bewerking 
1»Verzorging v . 
d,grond 
2„Berne s ten 
3 o Snoeien 
4 •- Aanbinden 
5 «Hakken en wie-, 
den 
6 . Z i e k t o b e s t r a -
ding 
7cPlukken 
G.Transport 
9»Pusthuur 
lQ,Veil ingko3ten 
VIII Ovarige k o s t e n . 
1 «Algemene 
kos ten 
2 »Verlet en d i v . 
werkz.heden 
3 o Ren t e bedrijfs-
k a p i t a a l 
Kosten per 
10 are 
Totaa l 
11,20 
95,90 
2,26 
5,30 
3,26 
15,07 
132,99 
21,36 
25,30 
13,35 
21,58 
26,70 
29,92 
138,21 
Ö O , -
5 , -
— 
11,65 
96.65 
234,06 
2,86 
15,03 
2,63 
2ÖÏ52 
388,37 
Opbrengst pe r 10 are 
K o s t p r i j s pep 100 kg 
(oxclc óndernemers-
loon) * 
Renten 
10,08 
8,40 
1,03 
0,71 
0,34 
1,32 
' "ZT,W 
-
"** 
— 
2,63 
2,53 
24,51 
500 kg . 
f. 77,67 
Afschrij-
vingen 
87,50 
0,86-
2,99 
2,87 
13,75 
~WfTW 
~ 
— • 
• — 
• 
-
107,97 
Mater i-
a l en 
— 
23,52 
2 , -
18,35 
43,8? 
— 
--417FT" 
— 
43,87 
Arbeid 
0,99 
0,01 
T » - . 
21,36 
1,78 
13,35 
19,58 
26,70 
11,57 
94,34 
fiô,-
Ö O , -
174,34 
15,03 
"15,03 
190,37 
Diensten 
van Der-
den 
0,33 
0,52 
0,«5. 
v 
-
5 . - . . 
11,65 
16,65 
16,65 
2,86 
2,06 
20,36 
Belas-
t inger 
1,12 
0,04 
0,09 
0,04 
""'T, 29"' 
«-
• — 
— 
-
1,29 
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TOELICHTING ZOSTPHIJSBEKEIŒîïING PRAMBOZEÏÎ (-HtlJSPEÏL I948) 
. (per 10 are) 
Bedrijfstype i "geiksoagd land- fin tuinbouwbedrijf, gebied Breda en 
•omgeving, groo-fc 3-,50 ha'(kadastraal.3,92 ha) 
Teeltwigze; Frambozen, 50 are, 5 j,aren aqhtereen* waarvan in het 
2e t/ia liet 5e jaar geplukt wórdt (4 jaar). 'De afschrij-
ving- over de door ons bereV^nde stichtingskosten is 
dienovereenkomstig gesteld óp 25$. r-
Verdeling der Coaten; 
. ï)e aïgemeiiô kosten van het gehele bedrijf aijn ver-
deeld op basis y-ari de in beslag genomen, oppervlakte. 
,1/7. aandeel ten. laste van 50 are Frambozen. De kosten 
•'• ••''.•• • van de vatpomp 'zijn Jn verband met het gebruik voor 
"" 50fo ten laste van 50 are Frambozen gebracht. . • 
Waar nodig,is herleiding der cijfers per 10 are ge-
•"•" = • sohiedt door vermenigvuldiging met 1/5* 
-1 Kosten van de- grond. 
T^"?^"T"30^Ö^Eä7 • 
Rente 
Grond— un VKxLäerlösten 
II Ko dten vAji do aan-
\ sifäafde f 350,- per 
10 are zie bijlage 3 4.) 
,/•;
 t. fient e' 
. ....".'. Af sehr i jving 
III Kosten Van.de sghuur. 
(zie bijlage C 1.) 
IV Kosten van de vatpómp. 
( zie" bi jïage C 3 • ) > 
'V F/TPto^ " van het 
gereeÏÏscBapV " " 
tzïe" bijlage C 4. ) 
VI Kasten van de tubs. 
• ••(TcT«tv.5*r 5,50/B-e. ) 
Hente - ' 
Afschrijving 
V U Kostv.n T^an bewerking, 
1. vór zórging v. 'dT. grond 
(uileggen) Arbeid 
2. Bemesten 
Thomasslakkenmeel 
Zwavelzure Kali 
KalKammonsalpeter 
Arbeid 
3% van(3,92h?. i f 303£-/ha) 
3,92 ha a f 1 0 , - A a ;. 
' 1/7 x 1/5 
4/ï x 60^ x f; 35c,. 
25?£ van f 3 5 0 , -
1/5 x 1/7 x f 7 9 , -
50fo x 1/5 x f 5 3 , -
1/? x 1/5 x f 1 1 4 , -
A-f» x SOfo x f 5 5 , -
25# x f 5 5 , -
24 uur à f 0,89 
70 kg à f 7,65/100 kg 
40 kg à f 23,50/100 kg 
60- kg à f 14.Ö0/100 kg 
2 uur à f 0,ö9 
Fabriek 
; f 11 ^ 20 
f 8,40 
" 87,50p f 95,'90 
f 2,26 
f 5,30 
Consump-
t i e 
f 11,20 
f 95,9C 
f 2,25 
f 5,30 
f 25,30 
3.Snoeien (Arbeid:) 
4. Aanbinden. 
Materiaal -
Arbeid '-: 
5.Hakteen; en wieden 
(Arbeid) 
6«,Ziektebestri jding 
Vruchtboom— 
carbolineum 
.Geconcentreerde 
• koper \r-.;.;: 
,,"D,';B*.Ï.VXIO£) 
'" Arbeid, 
7.Plukken ..''". 
Fabriek •• ' • : 
Consumptie : 
Doosjes 
. Arbeid : :. '! 
• i * 
8, Transport (D'.v.B) 
Fabriek 
Consumptie--- •.. 
9. Fusthuur (D.v.D) 
Consumptie 
lO.Vei l ingkoste ï i 
Fabriek 
Consumptie .. 
IX, Overige kos ten . 
1". Algemeliö' kos ï en 
,2..Verlet en d iv . 
' Werkz. heden. 
( A r b e i d ) •-
3. Rento-..bedrijfs-
.'. 'kapitaal 
Fabriek 
Consumptie . 
••;, -à. 
- 2 -
15 uur à f 0,89 
22 uur à f 0,89 
30 .uur à 'f 0,89 
18 kg à f 3?,-VÏ00 kg 
f 2,-* 
«19,58 
2 kg à f 1 
, 5 kg a f x 
13 uur à f 0 
90 A g 
^5/kg 
By 
f 6,30 
" 3,80 
" 8,25 
"11,57 
|l25 uur à f 0,64 . 
; 
2000 st* à f 12,50/lOOst 
200 uur cV.f 0,64 
! • '• 
^00 kg â f 1,-/100 kg 
500 kg à f 3,-/100 kg 
i -
200 kistjes à f 0,10 
3fo van f 388,37 
3% van f 479,46 
jL/7 x 1/5 x f 100,-
i5f° x (106 uur a f 0,945] 
0 mnd. over f 2 5 0 , -
2-J- mnd. over f 350,— 
f 2 5 , -
"028,-
Ko ait en per 10 are 
(excX. onëernemersloon; 
Opbrengst per 10 are 
Kos tp r i j s per 100 'kg 
l e x c l . ondernemerdloón] 
aanvoer 1/7 - 7/8 , 
Fabriek 
f 13,35 
f 21,58 
f 26,70 
f 29,92 
f 8 0 , -
f 5 , -
f 11,65 
Consump-
t i e 
t 13,35 
* 
f 21,58 
f 26,70 
f 29,92 
f 1 5 3 , -
f 1 5 , -
e *o,-
e 14,38 
f234^6 C340,59 
f 2,, 86 f: 2,86 
f 15,03 f 15,03 
f , 2 , 6 3 
:r 3,06 
f 20,52f 20,95 
f 388,37*479,46 
500 kg 
f '7.7,67 
500 kg 
f 95,89 
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StfICHTINGSKOSTENBEREKENING RODE BESSEN (PRIJSPEIL 1948). 
• ( per ha ) 
Bedrijf stypo.; fruitbedrijff 'gebied Zeeland, groot 3 "h.a., (kadastraal 
3,36 ha) waarvans 
1 ha beteeld met Bessen , 
2 ha beteerd met andere fruitgewassen. 
Teeltwijze; Rode Bassen^ 1 ha völveldsteelt. 
In deze berekening is de totale investering gedurende 
• • d-e eerste 7 jaren vän de aanplant berekend, waarbij' • 
werd aangenomen dat er in het 1e t/m het 3e jaar een 
' tussenteelt plaats vindt van Stamslabonen, terwijl 
de opbrengsten, welke in de eerste 7 jaren verkregen 
worden, tegen de door ons in de bijlagen A1 en: A2 van 
dit rapport berekende kostprijzen zijn afgetrokken. 
In het oe jaar is de aanplant in volle productie. 
Verdeling der kosten: 
~ . • '••.. île samengevoegde kosten van Bessen on Stamslabonen 
in het 1e t/m het 3e jaar zijn als volgt over heide 
. gewassen verdeeld: 
1e jaar: 40$ ten laste van Rode Bessen 
60$ ten laste van Stamslabonen. 
2e. jaar-:. 50$ ten. laste van Rode Bessen 
• 50$. ten laste van Stamslabonen. 
3e jaar: 70$ ten laste van Rode Bessen 
30$ ten laste van Stamslabonen. 
De algemene kosten van het gehele bedrijf zijn op 
dezelfde wijze verdeeld als in de bijlagenAÎ en A2 
van dit rapport. " "..'.-, 
Exploitatiekosten 1e jaar 
Exploitatiekosten 2e jaar 
Investering eind 2e jaar 
Exploitatiekosten 3e jaar 
Opbrengsten: • 
Fay's Prolific 
Duitse Zure 
Nadelig saldo 
Investering eind 3© jaar 
Exploitatiekosten 40 jaar 
Opbrengsten: 
Pay's Prolific 
Duitse Zure. 
Nadelig saldo 
"i'nvo ster ing eind 4e jaar 
3500 kg à f.53,-/100 kg 
3000 kg à f.39,60/100. " 
4500 kg à f.53.-/100 kg 
6000 kg à f.39,60/100 " 
Pay ' s 
Prolific 
f. 2Ô0Ô,-
" 825,-
" 2825,-
" 1725,-
11
 1325,-
». 400,-
" 3225,-
" 2600,-
" 2385,-
" 21$,-
" 3 4 4 0 , -
Duitse 
Zure 
f. 115Ö,-
" ' 725,-
..'"•,• 1.875;,-
" 1750,-
" 1190,-
••* " 5"6Ö~;-
" 2435,-
••• 2875,-
" 2375,-
» 500,-' 
'..". 2935,-
- 2 -
Exploitatiekosten 5e jaar 
Opbrengsten: 
Fay's Prolific 
Duitse Zure • 
Voordelig saldo 
Nadelig saldo 
Investering eind 5® 4aai". 
Exploitatiekosten 6e jaar 
Opbrengsten; 
Pay's Prolific . 
'Duitse Zure 
Voordelig saldo 
Investering eind 6o. jaar 
Exploitatiekosten 7e-jaar. 
Opbrengsten: 
Pay's Prolific 
Duitse Zure 
Voordelig saldo 
Investering eind 70 jaar. 
Opruimen van het gewas. 
(aan het »inde' van de 
levensduur) . 
Totale investering eind 
7e jaar ........ 
. .6000 kg à f .53,-/100 kg 
9000 kg à:f.39,60/l00 ":, 
6500 kg à f.53,-/10Ö kg. 
10000 kg à f.39,60/100 » 
7000 kg à f.53,-/100 kg 
11000 kg à f.39,60/100 » 
Contante waarde 
eind 7e jaar 
Pay's 
Prolific 
f» 
M' 
,ii 
II' 
• H 
. . i 
i* 
fl' 
ii 
M 
n 
3150,-
i 3.18P,-
341Ö,-
3445,-
220,-
3190,-
3375,-
3710,-
~3357^ 
2855,-
120,-
2975,-
Duita'-' 
Zur o 
• f. 
H 
H 
H 
H 
ii 
H 
M 
M 
— i r ~ 
H 
H 
H 
3700,-
3565,-
135,-
3070,-. 
3960,-
3035,-
4200,-
4355^ 
~J^Z 
2880,-
85,-
2965,-
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STICHTINGSKOSTENBEREKENING- ZWARTE BESSEN (PRIJSPEIL 1948) 
(• per ha ) 
Bedrijfstypei 
Teeltwijze; 
fruitteeltbedrijf, gebied Zeeland, groot 3 ha 
(kadastraal 3,36 ha) waarvan; 
1 ha beteeld met Bessen 
2 ha beteeld met andere fruitgewassen. 
Zwarte Bessen, 1 ha volveldsteelt. 
In deze berekening is de totale investering gedurende 
de eerste 3 jaren van do aanplant berekend, waarbij 
werd aangenomen, dat er in de eerste 2 jaren een 
tussenteelt plaats vindt van Stamslabonen, terwijl 
de opbrengsten, welke in de eerste 3 jaren verkregen 
worden, tegen de door ons in bijlage A3 berekende 
kostprijs zijn afgetrokken. 
In het 4-e jaar is do aanplant in volle productie. 
Verdeling der kosten? 
De samengevoegde kosten van Bess'en en Stamslabonen 
in de eerste 2 jaren zijn als volgt over beide ge-
wassen verdeeld; 
1e jaar; 40$ ton laste van Zwarte Bessen 
60$ ten laste van Stamslabonen. 
2e jaar: 70$ ten laste van Zwarte Bessen 
30$ ten laste van Stamslabonen. 
De algemene kosten van het gehele bedrijf zijn'1 op 
dezelfde wijze verdeeld als in bijlage A3 van, dit. 
rapport, 
Exploitatiekosten 1e jaar 
Exploitatiekosten 2e jaar 
Opbrengst 
Nadelig saldo 
Iirr.jjtQrin.jj,' ^.ind 2e jaar 
Exploitatiekosten 3e jaar 
Opbrengst 
Voordelig saldo 
Inve stering eind 3® jaar 
Opruimen van het gewas 
taan het einde van de 
levensduur) 
Totale investering eind 
3"o jäar 
1500 kg à f.84,40/100 kg 
f.1150,- + f.160,-
3500 kg à f.84,40/100 kg 
f.1310,- - f.430,-
contante waarde eind 3e jaar 
f. 880,- + f.140,-
f. 1150,-
II 
II 
H . 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
H 2 5 y -
1265 , -
160 , -
1310, -
2525 , -
2955 , -
4 3 0 , -
8 8 0 , -
1 4 0 , -
. 1 0 2 0 , -
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STICHTINGSKOSTENBEREKENING KRUISBESSEN (PRIJSPEIL 1948) 
(per ha) 
Bedri jf stype. : fruittëëltbedrijf, gebied Zeeland, groot 3 ha 
(kadastraal 3,36 hä) waarvan: 
,1 ha beteeld met Bessen 
'2 ha beteeld met andere fruitgewassen. 
Teeltwijze: Krui abessen, 1 ha vo>lveldsteelt, 
In do,ze berekening is de totale investering gedurende 
de eerste 7 jaren van de - aanplant berekend, waarbij 
werd aangenomen dat er in het 1e t/m het 3e jaar een 
tussenteelt plaats vindt van Stamslabonen, terwijl 
de opbrengsten, welke in de eerste 7 jaren vorkregen 
worden, tegen de door ons in bijlage A4 van dit rap-
port berekende kostprijs zijn afgetrokken. 
In het 8ë jaar is de aanplant in volle productie. 
Verdeling der kostens 
Bé samengevoegde kosten van Bessen en Stamslabonen 
in het 1e t/m het 3e jaar zijn als volgt over beide 
gewassen verdeeld*.. , 
1e jaars 40$ ten laste van Kruisbessen 
60$ ten laste van Stamslabonen. 
2e gaar: 50$ ten laste van Kruisbessen 
50$ ten laste van Stamslabonen, 
3e jaar: 70$ ten laste van Kruisbessen 
30$ ten laste van Stamslabonen. 
De algemene koston van het gehele bedrijf zijn op 
dezelfde wijze verdeeld als in bijlage A4 van dit 
rapport. 
Exploitatiekosten 1e jaar 
Exploitetiekosten 2e jaar 
Investering eind 2e jaar 
Exploitatiekosten 3e jaar 
Opbrengst 
Nadelig saldo 
Investering eind 3e jaar 
Exploitatiekosten 4e jaar 
Opbrengst 
Nadelig saldo 
Inve stering eind 4e jaar 
Exploitatiekosten 5e jaar 
Opbrengst 
Nadelig saldo 
f» 1700,- + f.750,-
2500 kg à f.28,70/100 kg 
f. 2450,- + f.530,-
4000 kg à f,28,70/100 kg 
f.2980,- + f.675,-
8000 kg à f.28,70/10Q kg 
f. ' 1,700.-
" 750,-
2450,-
i i 
n 
i l 
ii 
M' 
i i 
i i 
n 
h 
1250, -
7 2 0 , -
5 3 0 , -
2980 , -
1825, -
1150, -
6 7 5 , -
3 6 5 5 , -
2475 , -
2 2 9 5 i -
1 8 0 , - " 
2 -
Investering eind 5e jaar 
Exploitatiekosten 6e jaar 
Opbrengst 
Nadelig 3aldö' 
Investering eind 6e jaar 
Exploitatiekosten 7e jaar 
Opbrengst 
Voordelig saldo 
Inve st ering,eind 7 e jaar 
Opruimen van het gewas 
\aan he t e inde v. d. 
levensduur). 
Totale investering eind 
ïOâa£ 
f. 3<S.55.i* + f.180,-
9000 kg à f.28,70/100 kg 
f. 3835,- + f«65,-
10.000 kg à £t28,70/100 kg 
f. 3900,- - f.45,-
contante waarde eind 7e jaar 
f. 3855,- * f.71,-
f . 
II 
II 
TT" 
ii 
;i 
n 
H' 
n 
ii 
ii 
3835,* 
2650 , -
2 5 8 5 , -
. ö 5 , -
3 9 0 0 , -
2825 , -
2 8 7 0 , -
4 5 , - " 
3 8 5 5 , -
7 1 , -
3926 , -
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STICHTINGSKOSTEN FRAMBOZEN (Pfijspeil 1948) 
Voor bedrijfstype, teeltwijze en. verdeling der koeten, zie kostprijsbe-
rekening Frambozen. 
I.Kosten van de grond 
II.Kosten van de schaar 
III»Kosten van de yatppmp 
IV.Kosten y.h.gereedsehap 
V• Koaton van bewerking 
1. Grondde werking 
Meat onderploegen.ploe|-
gen en eggen (D.v.D.) 
2.Bemesten 
Rotte mest 
Arbeid 
3.Planten 
Struiken 
Arbeid 
4*Hakken en wieden 
5.Steunmateriaal 
Palen 
IJzerdraad 
(2x benut) 
Arbeid 
VI.Overige kosten. 
'Ovigemene kosten (D.v.D» ) 
2.Verlet en diverse werk 
zaamheden(Arbeid) 
3.Rente bedrijfskapitaal 
Opruimen van het gewas 
Xna 4 jaar) 
Arbeid 
Af;Rente 
Totale investering 
1/7 x 1/5 x f . 3 9 2 , — 
1/7 x 1/5 x f. 7 9 , — 
à x 1/5 x f . 5 3 , — 
l/7 x 1/5 x f . 1 1 4 , — 
10 are à f . 1 2 5 , - / h a 
5 ton à f . 1 3 , — / t o n 
7 uur à f . 0 , 8 9 
900 s tuks à f . 0 , 0 5 / s t u k 
27 uur à f . 0 , 8 9 
24 uur à f , 0 , 8 9 
90 s t . à f . 1 , — / s t u k 
jt x (35 kg à f .61 ,20/100 kg) 
15 uur à f . 0 , 8 9 
1/7 x 1/5 x f . 1 0 0 , — 
15^ van (73 uur à f . 0 , 8 9 ) 
4-g- mnd over f. 300, — 
20 u u r . à f . 0 , 8 9 
4 j a a r à Af° r en be op r en t e 
f .327,54 + f. 15,22 
f. 
f. 
f. 
f. 
11,20 
2,26 
. 5,30 
3,26 
f. 12,50 
f. 6 5 , — 
" 6,23 " 71,23 
f. 4 5 , — 
_". 24,0.3 " 69,03 
11
 21,36 
f. 90,—-
" 10,71 
" 13,35 " 114,06 
r72bCïïï 
- m i ii •• • Mm » » • • 
f. 2,86 
9,75 
4,73 f» 17,34 
f i i27x54 
f. 17,80 
» 2,5.6 UJ&ill 
t^UJl 
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KOSTEN VAN EEN SCHUUR. 
Gon3truotie,t s tenen schuur, k x 6 m, 
• I l — l . . . • » I M . • • ! • . II, • • • I . H . p f c . . » 
Afsohrij vi ngsparcentage^ 2%. 
Waarde; waarde 1939 f 60Ö,* x 2 i f 1500»-* 
Geiniddeld^ geïnvesteerd k a p i t a a l ? 
6o% van f 1500, -
Kostén^ Rentes k% van f 900»- ' 
Afschrijving« 2% van f 1500 , -
Onderhouds Diensten van derden 
Brandverzeker ing 1°^, van f 1500>-
Grondbelasting (gebouwd) 
f 
f 
II 
u 
w 
Ui 
f 
- s - — - ^ 
900 — 
3 6 , -
30, '-
1 0 , -
1,50 
1,50 
79*-
--Rapport po« 97, b i j l age .<j 2 . 
KOSÎEN VAK SEN MOT 0RSPUITA& CHINE . 
Cons t ruc t i e : Taakinhoud 250 l i t e r . Capac i te i t 20 l i t e r 
per minuut. Capac i te i t motor 2 PJC. 
1 s lang van 20 ra. 
A f schri,1 vi ng;speroentajges* 
Spuitmachine 10$ 
Slang 15# 
Waarde» Spuitmachine f 2500, -
Slang tt 7 0 , -
Kosten,;, Rente» \\$> van f 15lj.2,-
Afschr i jv ing! 
Spuitmachine 10$ van f 2500, -
Slang 1 5 ^ van f 70»-
Onderhouds 
Arbeid 
Msiteriaal en Diensten 
van derden 
Brandverzekering: 1%0 van f 2570».-
Ondernemingsbelasting! ' 
kfQ%* van f 15U2,-
t 2570 , -
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaa^f 
6o# van f 25705,- f 15^2 , -
f 250 t r 
" 10.50 
f 7 0 , -
" 6 0 , -
f 
UI 
u 
II 
l» 
61,68 
260,50 
150 , -
2,57 
7 . lm 
f If62,15 
afgerond f I4.62 , -
Sapport ao>97, b i j lage c 3, 
KOSTEN VAN EEN VATPOMP 
Construct ie} Normale u i tvoe r ing met r i jdend onders te l . 
Inhoud 100 l i t e r . Sproeis tok met dubbele 
ve r s tu ive r en s p r o e i s l a n g . 
Afschri jvingspercentage} 
Vatpomp mét f a n g e n 10$ . 
Wiaarde: f 300 . -
Gemiddeld geïnvesteerd kapitaal; . 
éoi van f 300 .- f 180 .-
Kosten ; Rente : \\% van f , l 8 o . -
Afschrijving« 10$ van f 300 . -
Onderhoud Î 
Arbeid 
Materiaal en Diensten 
van derden 
Brandverzekering» l'/j^ van f 300 — 
Ondernemingsbelasting: 
h»o % f t van f I80 — 
f 1 0 . -
» 5 -
) 0 -
f 7»20 
,fl
 3 0 , -
" 0,30 
'* 0 M 
1
 f 53*36 
afgerond f 53,«. 
Rapport n o . 97, t ü j l age O h* 
KOSTEN VAN HET GEREEDSCHAP.. 
Af aohri.1 vi ngspercentage s 20$ . 
V/aarde.!, f 500 >*• 
Gemiddeld geïnvesteerd kap i t aa l ? - -
•'••'*• 60% van f 500 , - f-3:SpJ--
Kostenï Rente: \\i van f 500 , - '• f 1 2 , -
Àfj?chri;jving: 20$ van f 500 , - ' M 100,'-
Brandverzekering: 1 ° / van f 500 , - " 0,50 
Ondernemingsbelasting: ' ' \ 
" U , 8 % 0 van f 500 , - * l , ! à 
f 113., 9U 
•• » i i ,1. 1 1 
afgerond f l l l*. ,-
•• ,V 'IJ! iTTSi 
